

























































































































































































業国家」という切り口から明快に分析している。Gavan McCormack, The Emptiness 


























































9  『日本民俗大辞典 上』，福田アジオ他編，吉川弘文館，1999年，68頁。







































































































































































































































































































































































































































































24 Robert Erikson, Descriptions of Inequality: The Swedish Approach to Welfare 
Research, The Quality of Life, edited by M. C. Nussbaum and A. Sen, Oxford University 
Press, 1993, p. 67.（『クオリティー・オブ・ライフ』，水谷めぐみ訳，里文出版，
2006年，119頁）
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金城学院大学キリスト教文化研究所紀要
土地を基盤とした「自然とのかかわり」によって支えられている。「死」
と「自然」という二つの光源から「生」を照らし，豊かに，そしてよく生
きるため，私はなお大代という農村にとどまり，その地で学び続けていか
なければならない。
